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A la gentileza del arquitecto mejicano don Carlos Obre- 
gón Santacilia debemos el poder publicar el edificio del 
Instituto Mejicano de Seguro Social en la ciudad de Mé- 
jico, del que es autor, y unas notas que resumen sus 
manifestaciones en el Congreso de la U.I.A. celebrado 
en La Haya y que contienen su concepto del pueblo 
mejicano y ponen de relieve el acendrado afecto que 
siente por España. 
Comenta Obregón la pintura mural, obra del pintor 
también mejicano Jorge González Camarena y dice: 
«En el mural se sustenta y desarrolla la tesis de que 
Méjico es una gran fuerza en evolución y está constru- 
yendo una gran nación. 
Como rafces de nuestra raza y1 nuestra nacionalidad, 
yacen en la parte inferior del mural las figuras de dos 
enormes guerreros muertos, el indígena y el guerrero 
hispano-latino reconciliados en su muerte de siglos ... De 
ellos emerge amalgamada una fuerza ígnea y muscu- 
lar, que con potencia volcánica rompe la estructura 
pétrea brotando a la superficie - alusión a la etnogra- 
fla mejicana aun en formación y la fuerza del hombre 
que ha habitado siempre nuestra tierra -, gran fuerza 
en potencia. 
El tema de la construcción de nuestra nacionalidad 
simbolizada por una enorme águila destruyendo la 
serpiente, se amplía y cristaliza, elevándose sobre el 
suelo nuestro y sobre la base de nuestras tradiciones, 
águila en construcción que emerge de una enorme 
montaña y está siendo labrada por el pueblo de nues- 
tra Patria.)) 
Exteriores del edificio Institu- 
to Mejicano de Seguro Social. 
Pintura mural del pintor me- 
jicano J. González Camarena. 
